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Sehubungan akan dilaksanakan penelitian mengenai “Hubungan pengetahuan pada 
pengasuh anak TKW tentang Neglect dengan kejadian penelantaran” dengan ini saya 
mengajukan beberapa pertanyaan yang terdapat pada lembar berikut dan memohon kesediaan 
ibu/bapak untuk mengisi dengan menjawab pertanyaan berikut. 
Jawaban paling benar adalah pendapat dari diri sendiri dan tidak harus sama dengan 
orang  lain  serta  tidak  dipengaruhi  oleh  orang  lain.  Oleh  karena  itu  dimohon  menjawab 
pertanyaan apa adanya sesuai dengan apa yang diketahui, dipahami dan dialami. Identitas dan 
jawaban benar-benar dilindungi serta tidak perlu ragu untuk memberikan jawaban secara leluasa 
dan apa adanya. 































Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : 
Usia    : 
 
Menyatakan  bersedia  berpartisipasi  dalam  pengambilan  data  atau  sebagai  responden 
dalam penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan  Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo atas nama Dwi yuda Utama yang dalam penelitian ini mengambil 
judul “ Hubungan Pengetahuan Neglect dengan kejadian penelantaran pada pengasuh anak TKW 
di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 
Saya yakin bahwa informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi peneliti, mahasiwa, 
institusi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dunia kesehatan serta 




Ponorogo,  Mei 2018 
 


















Bagan ini menunjukkan kriteria penilaian untuk B-CAP. Biasanya, item yang disahkan sebagai 
"setuju" harus diberi skor 1. Itemditandai dengan [* skor mundur] harus dibalikkan mencetak gol 
(item apapun yang didukung sebagai "tidak setuju" harus diberi skor 1). 
 
HARAP DIPERHATIKAN, NOMOR ITEM INI BERBICARA DENGAN NOMOR ITEM 
TENTANG  CAP  SINGKAT  INI,  DAN  MEREKA  TIDAK  BERTANGGUNG  JAWAB  ATAS 
ITEM PADA CAP ORIGINAL 
 
Faktor Individu Item (Jumlah) Soal Cutoff 
Timbangan Validitas: 
Skala Respon Acak 2 (* skor terbalik), 18, 28 Setiap  item  yang  disahkan  sebagai 
"setuju" (Jika ada item yang 





Jumlahkan semua item yang 
tersisa1, 3, 5-8, 10-17, 19, - 
20, 22-25, 27, 29-33(Catatan: 
Skor terbalik # 1, 23,& 29) 
> 9 disahkan sebagai "setuju" kecuali 
item   yang   berhasil   dibalik   (High 
skor [> 9] menyarankan risiko atau 
kemungkinan yang lebih besar 
penganiayaan anak) 













Nama Responden       : 
Alamat                        : 
Umur                          : 
Pilihlah jawaban yang sesuai dengan memberi tanda silang (x) 
 
a.   Pendidikan terakhir : 
 
1.   Tidak Sekolah 
 
2.   SD 
 
3.   SLTP 
 
4.   SLTA 
 
b.   Pekerjaan 
 
1.   Ibu Rumah Tangga 
 
2.   Pedagang 
 
3.   Tani 
 
4.   Tidak Bekerja 
 




c.   Jenis kelamin 
1.   Laki-laki 
2.   Perempuan 
 
 
d.   Status prkawinan 
1.   Single 
2.   Duda 
3.   Janda 








Kuesioner berikut  mencakup  serangkaian pernyataan  yang dapat  diterapkan  pada diri  Anda 
sendiri. Baca setiap pernyataan dantentukan apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan 
pernyataan tersebut. Jika Anda setuju dengan sebuah pernyataan, tandai kotak di kolom setuju. 
Jika kamutidak setuju dengan sebuah pernyataan, tandai kotak di kolom  yang tidak  setuju. 
Jujurlah  saat  memberikan  jawaban  Anda.  Ingatlah  untuk  membaca masing-masing 











 Tidak setuju setuju 
1.   Saya orang yang bahagia   
2.   Saya tahu cara yang benar dan cara yang salah untuk 
merawat anak 
  
3.   Anak  telah membuat saya sangat sakit   
4.   Kadang Saya  bertindak tanpa berpikir   
5.   Saya sering kesepian   
6.   Anggota  keluarga sering cek-cok   
7.   Segala sesuatu di rumah harus selalu berada di tempatnya   
8.   Saya sering merasa sangat kesal terhadap anak   
9.   Terkadang saya memiliki pikiran buruk terhadap anak   
10.  Terkadang saya khawatir anak tidak mau makan   
11. Saya mudah kesal dengan masalah saya   
12.  Terkadang saya merasa sendirian   







14. Anak seharusnya taat orang tua   
15.  Kadang kala saya kehilangan kesabaran   
16. Saya sering merasa tidak berharga   
17. Keluarga saya punya banyak masalah   
18. Saya membiarkan anak meletakan  seragam sekolah di 
sembarang tempat 
  
19.  Saya sering kesal terhadap anak tanpa sebab   
20. Anak harus diam dan mendengarkan ketika saya 
menasehatinya 
  
21. Saya terkadang gagal memenuhi semua janji saya kepada 
anak 
  
22.  Saya sering merasa sendirian   
23. Hidup saya happy   
24. Saya sering kesal   
25. Anak telah membuat hidup saya tidak bahagia   
26. Saya kadang mengucapkan perkataan buruk   
27. Saya sering tertekan   
28. Anak-anak tidak boleh belajar berenang   
29. Hidupku bahagia   
30. Saya kadang khawatir kebutuhan saya tidak akan 
terpenuhi 
  
31. Saya sering merasa sendiri   
32. Seorang anak membutuhkan peraturan yang sangat ketat   
33. Anak telah membuat hidupku sulit   































1.   Pengertian 
penelantaran 
2.   Kejadian 
penelantaran 


























Jumlah 15 15 15 
 
 
Pernyataan (+) = Benar = 1 
 
Salah  = 0 
 
Pernyataan (-) =  Benar = 0 
 
Salah  = 1 
 
Pengetahuan baik jika = ≥ 55 % 
 


















1. Pengasuhan adalah merawat anak saja   
2. Penelantaran  anak  seringkali  terjadi  pada  keluarga 
 
yang memiliki banyak masalah 
  
3. Kasus pemerkosaan dampak dari penelantaran anak   








6. Tujuan  memerlukan  aturan  yaitu  untuk  menjamin 
 
keamanan dan keselamatan anak 
  
7. child abuse termasuk penelantaran anak ,pelecahan 
 
seksual,kekerasan pada anak 
  
8. Kasus  penelantaran  biasanya  seorang  wanita  yang 
 
hamil diluar nikah 
  






No No Soal 
Jumlah Prosentase Pengetahuan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80,0 Baik 
2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Baik 
3 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 67,7 Baik 
4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8 53,3 Buruk 
5 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 7 46,7 Buruk 
6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 8 53,3 Buruk 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93,3 Baik 
8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,3 Baik 
9 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 10 67,7 Baik 
10 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 8 53,3 Buruk 
11 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Baik 
12 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 7 46,7 Buruk 
13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 86,7 Baik 
14 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Baik 
15 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 8 53,3 Buruk 
16 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 73,3 Baik 
17 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 10 67,7 Baik 
18 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 7 46,7 Buruk 
19 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10 67,7 Baik 
20 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 7 46,7 Baik 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 86,7 Baik 
22 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,7 Baik 
23 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 8 53,3 Buruk 
24 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 7 46,7 Buruk 
25 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 9 60,0 Baik 
26 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 10 67,7 Baik 
27 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11 73,3 Baik 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 93,3 Baik 
29 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5 33,3 Buruk 
30 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 8 53,3 Buruk 
31 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 8 53,3 Buruk 








TABULASI PENGETAHUAN TENTANG NEGLECT 





33 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 9 60,0 Baik 
34 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 7 46,7 Buruk 
35 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 53,3 Buruk 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 93,3 Baik 
37 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 9 60,0 Baik 
38 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11 73,3 Baik 
39 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 7 46,7 Buruk 
40 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 7 46,7 Buruk 
41 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 73,3 Baik 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 93,3 Baik 
43 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11 73,3 Baik 
44 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 40,0 Buruk 






10. Faktor    penyebab    penelantaran    anak    kurangnya 
 
perhatian orang , kurang nya kasih sayang orang tua, 
kepdulian orang tua kepada anak 
  
11. Penelanatran di definisikan sebagai Child Abuse   
12. Penelantaran   anak   dimana   orang   dewasa   yang 
 
bertanggung    jawab    gagal    untuk    menyediakan 
kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan 
  
13. Macam-macam penelantaran anak yaitu 
 
    Penelantaran fisik 
 
    Penelantaran pendidikan 
 
    Penelantaran secara emosi 
 
    Penelanataran fasilitas Medis 
  
14. Contoh penelantaran fisik  medis seperti ketika ribut 
 
dengan pasanganya atau orang tua memberikan 
perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara 
anak- anaknya. 
  






TABULASI PENGETAHUAN TENTANG NEGLECT 
DENGAN KEJADIAN PENELANTARAN PADA PENGASUH ANAK TKW 





No No Soal 
Jumlah Penelantaran 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 Rendah 
2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 Rendah 
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rendah 
4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 17 Tinggi 
5 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Tinggi 
6 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 13 Tinggi 
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 Rendah 
8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 Rendah 
9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 8 Rendah 
10 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 18 Tinggi 
11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 Rendah 
12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 Rendah 
13 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 Rendah 
14 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 Rendah 
15 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 25 Tinggi 
16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 Rendah 
17 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 21 Tinggi 
18 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 Tinggi 
19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 Rendah 
20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 7 Rendah 
21 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 Rendah 
22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 Rendah 
23 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 25 Tinggi 
24 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7 Rendah 
25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rendah 
26 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 Rendah 
27 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 Rendah 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 Rendah 





30 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 Rendah 
31 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 20 Tinggi 
32 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 21 Tinggi 
33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rendah 
34 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 Rendah 
35 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 Tinggi 
36 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 19 Tinggi 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 Rendah 
38 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 Rendah 
39 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 19 Tinggi 
40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 Rendah 
41 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 7 Rendah 
42 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 Rendah 
43 0  0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 Rendah 
44 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 17 Tinggi 




No No Soal 
Jumlah Penelantaran 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 Rendah 
2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 Rendah 
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rendah 
4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 17 Tinggi 
5 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Tinggi 
6 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 13 Tinggi 
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 Rendah 
8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 Rendah 
9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 8 Rendah 
10 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 18 Tinggi 
11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 Rendah 
12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 Rendah 
13 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 Rendah 
14 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 Rendah 
15 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 25 Tinggi 
16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 Rendah 
17 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 21 Tinggi 
18 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 Tinggi 
19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 Rendah 
20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 7 Rendah 
21 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 Rendah 
22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 Rendah 
23 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 25 Tinggi 
24 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7 Rendah 
25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rendah 
26 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 Rendah 
27 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 Rendah 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 Rendah 





30 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 Rendah 
31 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 20 Tinggi 
32 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 21 Tinggi 
33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rendah 
34 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 Rendah 
35 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 Tinggi 
36 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 19 Tinggi 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 Rendah 
38 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 Rendah 
39 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 19 Tinggi 
40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 Rendah 
41 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 7 Rendah 
42 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 Rendah 
43 0  0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 Rendah 
44 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 17 Tinggi 




No No Soal 
Jumlah Penelantaran 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 Rendah 
2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 Rendah 
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rendah 
4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 17 Tinggi 
5 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Tinggi 
6 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 13 Tinggi 
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 Rendah 
8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 Rendah 
9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 8 Rendah 
10 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 18 Tinggi 
11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 Rendah 
12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 Rendah 
13 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 Rendah 
14 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 Rendah 
15 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 25 Tinggi 
16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 Rendah 
17 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 21 Tinggi 
18 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 Tinggi 
19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 Rendah 
20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 7 Rendah 
21 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 Rendah 
22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 Rendah 
23 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 25 Tinggi 
24 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7 Rendah 
25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rendah 
26 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 Rendah 
27 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 Rendah 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 Rendah 





30 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 Rendah 
31 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 20 Tinggi 
32 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 21 Tinggi 
33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rendah 
34 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 Rendah 
35 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 Tinggi 
36 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 19 Tinggi 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 Rendah 
38 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 Rendah 
39 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 19 Tinggi 
40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 Rendah 
41 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 7 Rendah 
42 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 Rendah 
43 0  0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 Rendah 
44 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 17 Tinggi 




No No Soal 
Jumlah Penelantaran 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 Rendah 
2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 Rendah 
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Rendah 
4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 17 Tinggi 
5 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Tinggi 
6 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 13 Tinggi 
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 Rendah 
8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 Rendah 
9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 8 Rendah 
10 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 18 Tinggi 
11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 Rendah 
12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 Rendah 
13 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 Rendah 
14 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 Rendah 
15 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 25 Tinggi 
16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 Rendah 
17 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 21 Tinggi 
18 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 Tinggi 
19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 Rendah 
20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 7 Rendah 
21 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 Rendah 
22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 Rendah 
23 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 25 Tinggi 
24 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7 Rendah 
25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Rendah 
26 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 Rendah 
27 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 Rendah 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 Rendah 





30 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 Rendah 
31 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 20 Tinggi 
32 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 21 Tinggi 
33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rendah 
34 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 Rendah 
35 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 Tinggi 
36 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 19 Tinggi 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 Rendah 
38 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 Rendah 
39 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 19 Tinggi 
40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 Rendah 
41 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 7 Rendah 
42 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 Rendah 
43 0  0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 Rendah 
44 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 17 Tinggi 
                                     
 
